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RESUMEN 
 
El principal objetivo de esta memoria es desarrollar un estudio enfocado 
a determinar la importancia del “derecho a la última palabra” en el proceso 
penal, dejando en claro que es una manifestación esencial del derecho 
fundamental garantizado por la Constitución a la defensa y por tanto, no tiene 
relación con la presentación de la prueba. Como segunda tarea, se determina, 
que el derecho a la última palabra,  no colisiona con el Derecho a Guardar 
Silencio, ya que el ejercicio de uno u otro, es una decisión del imputado, que 
busca un mismo fin, cual es su defensa.  
Por ello en esta memoria, se utilizará el Método Deductivo, comenzará 
analizando el derecho a la defensa, para luego definir el derecho a la última 
palabra, enfocarse a éste y a su posible colisión con otro derecho fundamental 
del debido proceso, como es el Derecho a Guardar Silencio. 
  
 
 
